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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 
随着互联网络不断地渗入到我们生活的方方面面 电子商务也获得了空前
的发展 并逐渐成为新型的主流商务形式 作为全新的网络化商贸手段 电子
商务具有传统商贸形式无可比拟的优越性 但同时也对基于传统商贸基础上的
传统税收征管工作提出了挑战 如何在电子商务环境下实现税收征管和国际税















下的税收征管政策 寻找适应电子商务的税收征管模式指明了方向  
第四章 电子商务税收引发的技术问题 把电子商务技术提高到一个非常
重要的地位 指出了对电子商务技术特征的理解是制定电子商务税收政策的核
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第一章  电子商务对税收的冲击概述 1 
第一章  电子商务对税收的冲击概述 
1.1  电子商务发展现状及前景 
据中国互联网络信息中心 CNNIC 二 一年七月公布的 中国互联网络
发展状况统计报告 1显示 我国上网计算机数约 1002 万台 上网用户人数约
2650 万人 其中网上购物或商务活动约占 8.0% B to C 电子商务存在巨大的
商机 但目前阶段的主流是 B to B 我国 2000 年电子商务交易额为 8 亿元
预计 2001 年将达到 20 亿元 2002 年将达到 100 亿元2 另据高盛公司调查统计
2000 年美国公司的在线交易额已达 2370 亿美元 亚洲公司为 305 亿美元 到
2005 年 亚洲公司在线交易额有望达到 6500 亿美元 而届时欧洲公司的在线
交易将大约是亚洲的 2倍 美国公司比亚洲公司高 3倍多3  
由此可见 虽然现在互联网经济暂时遇到了困难 但寒冬过后是春天 互
联网无可比拟的优越性将使电子商务无可避免地成为未来商务活动的主流形
式  
1.2  电子商务发展对税收的冲击综述 
面对铺天盖地的电子商务大潮 由于传统的税收策略对电子商务缺乏有效
的监管 以致无法迅速采取应对措施 世界各国相继响起了税收流失的警报  
据美国田纳西大学的最新研究显示 由于美国不对在线销售征税 仅此一
项每年流失税收就高达 200 亿美元4 另据德国税务工会主席迪特.昂德拉采克
在接受德国 商报 采访时透露 因无法控制众多的企业通过网络进行电子商
务交易 大量的网络企业根本不到税务局登记便进行电子商务交易 从而逃缴
营业税和增值税 联邦财政部每年损失税款近 200 亿马克 而这一税收漏洞还
                                                 
1 第七次中国互联网络发展状况统计报告简析 http://www.cnnic.net/develst/ 
2 改革税收征管 促进电子商务发展 新华网4月 26日  
3 滞后的亚洲因特网 商业周刊中文版2000年 12期 














在迅速扩大 同时德国联邦审计院的审计结果也显示 德国只有 50%的电子商






1.3  困扰电子商务税收的主要问题 
综合各方面的研究分析 结合我国税收法律 法规和电子商务发展现状
我认为 电子商务对传统税收造成的强大冲击主要集中在三个方面 第一 传
统的税收法律应该如何适应电子商务的发展 这包括税收原则以及税收法律两
个方面 第二 传统的税收征管制度应该如何管理电子商务贸易 这牵涉到税





1.4  研究的思路以及论述的方法和步骤 
由于电子商务税收是世界各国面临的最新问题 虽然各国均对其进行了大
量研究 但目前尚没有任何国家能够提出一套完全可行的应对策略 针对这种





                                                 






































2.1  电子商务对普遍税收原则的冲击 
普遍税收原则是制定税收政策的依据及衡量其是否合理的基本准则 电子
商务作为全新的商务形式 以其特有的方式对现行税收原则造成了冲击  
2.1.1  对税收原则的冲击 
第一  对税收公平原则造成冲击 电子商务作为全新的商务形式 其贸易
形式往往是现行税制的盲点 很容易被利用而成为国际避税天堂 造成传统贸
易主体与电子商务贸易主体之间的税负不公 违反了税收公平的原则  
第二  对税收中性原则造成冲击 电子商务的课税方式和税负水平与传统
贸易不同 这种税负不公很可能人为地导致经济活动本身的扭曲变形 违反了
税收中性的原则  
第三  对税收效率原则造成冲击 电子商务活动往往采取商家直接面对最
终用户的端对端 End to End 形式 这种直接性使传统贸易方式依赖的 中
间人 大量消失 从而导致税务机关课税对象变成了范围更为广泛的庞大的消
费者群 这将大量增加税务机关的工作量 削弱税务机关的征管力度 降低税
收工作效率 违反了税收效率的原则  
第四  对税收可确定性原则造成冲击 可确定性是传统税制征管的基础
电子商务因其虚拟性和不可确定性造成了大量的现行税收法规出现多样化 模
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我们可以用例子来说明这个问题 例如 如果 A 国某个用户通过网络向 B
国某个公司设在 C国的一个服务器在线 Online 购买软件产品 那么是 A国






辖权 面对电子商务 美国作为电子商务最发达的国家 更是积极倡导居民税
























2.1.3  对常设机构 PE 的冲击 
常设机构 PE Permanent Establishment 原则是当今国际税收领域
的通行原则 它是联合国和经合组织 OECD 为了协调各国税法上关于营业所
得来源地的判别标准不统一而设定的原则 联合国范本和经合组织范本都认为
如果一个企业通过设在缔约国另一方境内的常设机构进行营业 其利润可以在
另一国征税 但其利润应以属于该常设机构为限  
现行标准通常是基于物或人的因素认定常设机构 以物的形式构成常设机
构的营业场所应同时满足三个条件 第一 有一个受企业支配的营业场所或设










家的来源收入 导致无法统计和划分应税比例  
2.1.4  对所得税界定的冲击 
各国税法中对有形商品的销售 劳务的提供和无形财产的使用区分为经营
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发展最快的一部分就是数字产品的销售 它大量地取代了原先归属于有形商品




并不在同一国家 这同样也限制了将网上销售数字产品视为劳务征收的合理性  
2.2  电子商务对我国现行税收法律制度的冲击 
电子商务对我国现行税收法律制度的冲击主要表现为对流转税 所得税
营业税及涉外税收等各税种造成冲击  
2.2.1  对流转税的冲击 
电子商务对流转税的冲击主要体现在对增值税 关税以及营业税的冲击上  
2.2.1.1  对增值税和关税的影响 
增值税是流转税的主要税种 1993 年国务院发布了 中华人民共和国增值
税暂行条例 以下简称 增值税条例 和 中华人民共和国增值税暂行条例
实施细则  
增值税条例 规定 在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工 修
理修配劳务以及进口货物的单位和个人 为增值税的纳税义务人 以下简称纳
税人 应当依照本条例缴纳增值税6  
在电子商务的活动中 对于 增值税条例 的适应会出现两种情况  
第一  如果该交易是间接电子商务交易 即商品不是由网络直接传送的数
字产品 而是需要传统的离线 Off-Line 传输 在这种情况下 电子商务对
增值税影响不大  
第二  如果该交易是直接电子商务 即商品是经由网络直接传送的数字产
品 整个交易完全是在线 Online 的 在这种情形下 增值税的适用范围就
会出现一些问题  
                                                 














例如 国外 A公司通过网络直接销售数字化产品给国内 B用户 此时应否
征收进口商品增值税 如果答案是肯定的 如何征收又成为问题 因为此时按
税法规定的纳税人应该是用户 B 但是这一类小量交易的用户的数目是巨大的
税务机关非常难以控制  
还有一种与出口货物不适应的情形 增值税条例 规定 为鼓励货物出口
实行出口货物税率为零的优惠政策 但如果 A企业通过其设立的网站向全世界
的消费者销售货物或提供应税劳务 税务机关将很难区分该企业内销和外销的




商务交易 有形商品经过海关时适用于目前的规定 第二 如果是直接的电子





的物品是免征进口关税的 这也削减了关税收入  
2.2.1.2  对营业税的影响 




未设有经营机构的 以代理人为扣缴义务人 没有代理人的 以受让者或购买
者为扣缴义务人8  
在电子商务活动中 当企业通过因特网用数字化的方式提供产品 劳务或
无形资产给境内消费者使用的 根据 营业税暂行条例 的规定 属应税行为
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